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SÑO VI 
No INJURIA n i CALUMNIA y es buzón de 
las palpitaciones de la opinión pública. 
DOMINGO 9 de m^o 1915 
La misión de la prensa culta es pedagógica 
e iraparcial. 
Nilil 276 
Dio comienzo a las nueve de la noche, presidióla 
el Sr. León Motta y asistiendo los Sres. Casco, 
Jiménez, Rosales, Luna, Cabrera España, Carrillo, 
R. Gaitero, G.a Talavera, Sánchez Bellido, Rojas 
Pareja (don A. y don F.), Paché, Palomo, R. Herrero, 
Alvarez, Matas y Alarcón. 
Es aprobada el acta de la sesión anterior. 
Ruegos y preguntas. 
A propuesta del Sr. Rosales, y con la adhesión 
de la minoría liberal, se acuerda consignar en acta 
la satisfacción con que ha vista el Ayuntamiento 
haberse concedido los honores de Jefe Superior de 
Administración Civil al Sr. León Motta, expresando 
éste su agradecimiento por tal acuerdo. 
Después de breve discusión entre los señores 
Alarcón, Rosales y Presidente, se acuerda requerir 
al Arrendatario de Arbitrios para que antes del 
viernes informe el expediente sobre cobro de 
arbitrio a ios carbones. 
Se determina a petición del Sr. Ramos Herrero 
que la comisión que entiende en la petición de solar 
o local para casa Correos, emita el dictamen a la 
mayor brevedad. 
Después de algunas manifestaciones del señor 
Rosales, él Sr. León Motta da cuenta de haber 
prohibido a los corredores de grano intervenir en 
toda transacción de trigo cuyo ^precio exceda de las 
treinta y ochos pesetas los cien kilos, tasa señalada 
por la junta provincial de subsistencias, y de haber 
interesado de los fabricantes de pan que si algún 
poseedor de trigo se niega a venderlo avisen, a fin 
de que el Ayuntamiento acuerde inmediatamente la 
incautación. 
Se acuerda pagar los gastos de entierro del 
guardia Cordón, y conceder a la familia setenta y 
cinco pesetas para lutos, haciendo constar en acta 
el sentimiento de la Corporación por la muerte de 
dicho guardia. 
El Sr. Palomo pregunta al Sr. León Motta si es 
el inspirador de HERALDO DE ANTEQUERA, 
respondiendo el Sr. León Motta que se cree excusa-
do de contestar a la pregunta puesto que es asunfo 
ageno por completo a la Corporación. El Sr. Palomo 
insiste en su pregunta refiriéndola a ios artículos y 
trabajos de carácter administrativo que HERALDO 
publica y el Sr. León, contesta, salvando los res-
petos y consideración que guarda al Sr. Palomo, 
que como HERALDO no es órgano del Ayunta-
miento, no es cuestión esa que la Corporación tenga 
que ventilar, aunque hace constar que siendo el 
fundador del periódico, tiene por él todas sus 
simpatías, si bien, está alejado de él desde que se 
posesionó de la Alcaldía. Después de hacer constar 
que nunca ha sido defensor de la empresa de arbi-
trios, el Sr. Palomo califica de insidiosa la revista 
hecha por HERALDO de la sesión última, y pide al 
Alcalde que desautorice al periódico como órgano 
del partido conservador. El Sr. León afirma que 
habiendo leido en HERALDO la revista de la última 
sesión no hallo en ella insidia alguna, ni nada que 
pudiese mermar el prestigio de la Corporación o ds 
los concejales, encontrando que la revista estaba 
ajustada a lo ocurrido, aunque ello no agrade al 
señor Palomo que cometió el error de oponerse a 
que el padrón de cédulas quedara sobre la mesa, y 
no puede dicho señor edil molestarse por que se 
haya hecho público lo contrario en la sesión. 
El Sr. Palomo dice que HERALDO trata de 
impopularizarle, y que trata de buscar efectos 
políticos con asuntos de carácter administrativo, 
e insiste en que se desautoricé a HERALDO. 
El Sr. León afirma que si algo hubiera hecho 
HERALDO que obligase a la desautorización, que 
lo niega, por que nada hizo, sería el Jefe del partido 
quien podría hacerlo, y no el Alcalde. 
El Sn Palomo se hace eco de cuanto se ha 
dicho respecto a los errores y arbí l rar íedades 
cometidas por el Sr. Bueno al hacer el padrón, 
.aplaudiendo los trabajos publicados por HERALDO, 
para facilitar al público las reclamaciones; lamenta 
que se diga que defiende los intereses del contra-
tista. 
El Sr. Rosales interviene haciendo resaltar que 
intente coartar la libertad de imprenta un edil liberal-
Afirma que el extracto de la sesión publicado por 
HERALDO es reflejo exacto de la verdad, así como 
parece significativo que «Patria Chica» omitiera 
cuanto se relaciona con el padrón de cédulas. 
Manifiesta que ha podido resultar extraño al repór-
ter que el Sr. Palomo cambiase radicalmente de 
actitud, pidiendo la aprobación inmediata del padrón, 
que equivale a defender los intereses del contratista, 
coincidiendo ese cambio con rumores de visitas y 
cabildeos de determinada personalidad malagueña. 
Opina que es improcedente traer ese asunto a 
sesión. 
El Sr. Alarcón define con gran exactitud la 
libertad de imprenta, y expone que la oposición a 
que el padrón quedase sobre la mesa no era para 
favorecer los intereses del arriendo, sino para no 
incurrir en responsabilidad. Reconoce la exactitud 
de la revista publicada por HERALDO. 
El Sr. Palomo manifiesta que su actitud obede-
ció al deseo de evitar responsabilidades pecuniarias 
a los concejales. Afirma que tiene más títulos que 
nadie para que no se le crea defensor de la empresa 
de arbitrios, pues, es quien con más frecuencia 
le ataca, aunque no deje de reconocer la tolerancia 
del arriendo. 
El Sr. León Motta niega que en dejar el padrón 
sobre la mesa hubiera responsabilidades, pues 
teniendo el Ayuntamiento iiue examinarlo y apro-
barlo por ministerio de la Ley, lo anormal hubiera 
sido aprobarlo sin conocerlo. Refuta dos afirma-
ciones del Sr. Palomo respecto a la tolerancia, y 
declara terminado el incidente. 
Se acuerda solicitar del Ministro de Fomento ej 
adoquinado de las calles que sirven de travesía a la 
carretera de Cuesta del Espino a Málaga. 
Se da lectura al proyecto de arbitrios sustitutivos 
del reparto vecinal y se acuerda enviar una copia 
a cada concejal para su estudio a fin de resolver 
este asunto en la sesión próxima. (En otro lugar 
publicamos el proyecto.) 
Orden del día 
Es aprobado el padrón de cédulas personales, 
determinándose que antes de que comience la 
cobranza se subsanen por el contratista varias 
deficiencias que contiene. 
Se ratifica el nombramiento de Portero del 
Hospital en favor de José Cordón González. 
Se aprueba la distribución de fondos para 
Mayo. 
Son aprobadas varias cuentas. 
Se acuerda a solicitud de D. Alfredo García 
Collado, que cuando haya ingresos por Resultas, se 
le abone algo de lo que el Ayuntamiento le adeuda. 
Y se levantó la sesión a las once y medía. 
Invitamos a nuestros lectores a que re-
visen nuestro número anterior, seguros de 
que no encontrarán ninguna insidia de las 
que el señor Palomo nos achaca. Solo halla-
rán la afirmación, hecha por nuestra cuenta, 
(y bajo nuestra responsabilidad por tanto) de 
que la minoría liberal defendió en ella las 
conveniencias de la Empresa de Arbitrios, y 
esto lo decíamos porque a la Empresa es 
únicamente a quien beneficiaba la inmediata 
aprobación del padrón . Y como nosotros no 
hal lábamos, ni hallamos, motivos de respon-
sabilidad en que se dejara sobre la mesa, y 
cualquier concejal puede, sin que ello se 
preste a malévolas interpretaciones, defender 
a ese arriendo, cuyas conveniencias, al fin y 
al cabo, son las del Ayuntamiento que se las 
tiene subrogadas, de aquí, que dijésemos 
que defendía las conveniencias de la empre-
sa de arbitrios, que es únicamente quien con 
la aprobación inmediata se beneficia. 
Y, (como suele decir el Sr. Ramos Herre-
ro) nada más . 
§ LA SUSTITUCION D E L R E P A R T O j 
P R O Y E C f O para el establecimiento de arbitrios, en sustitución del 
repartimiento, y de las patentes para la venta de bebidas y alcoholes. 
Tari fas y c á l c u l o s de ingresos 
Arbitrio sobre venta de vinos, aguardientes, alcoholes, 
Derechos 
Con objeto de visitar su numerosa y dis-
tinguida clientela, llegará a esta, de Málaga, 
el acreditado callista D. José Viniegra, per-
maneciendo en Antequera los dias 11 y 12 
del presente mes, h o s p e d á n d o s e en el Hotel 
Universal, donde se reciben avisos para pa-
sar a domicilio, a cualquier hora. 
Vinos corrientes, menores de 16° 
Idem, mayores de 16° en bar r i l . 
Idem, idem, ídem embotellados 
Aguardientes 
Alcoholes 
Cervezas 
Precios de venta 
en la localidad 
por 100 litros 
Ptas, 4o 
« 62,50 a 93,75 
« 125 a 450 
« M 2 a 156 
<< 125 
« 80 a '100 
a pagar, 
Li t ro 
0,10 
0,15 
0,50 
0.28 
0,30 
0.20 
100 li tros 
10 ptas. 
15 « 
50 « 
28 « 
30 « 
20 » 
cervezas, etc 
Cálculo 
de consumo 
anual 
por litros 
352.000 
58.000 
30 000 
187 561 
30.000 
16.000 
TOTAL 
Ingreso 
presupuesto 
Ptas. Cts. 
35.200 
8,700 
15.000 
52.517 
. . 9.000 
3.200 
423,617 
Arbitrio de sello Municipal 
Ptas. 
A todo certificado que se expida por A l -
caldía, Secretar ía , Contadur ía o Deposi tar ía , 
a instancia de parte, referentes a empadro-
namientos, vecindad, buena conducta, cam-
bio de vecindad y demás , asi como cualquier 
otro documento que se expida por dichas 
dependencias se i m p o n d r á sello de. 
Por cada pliego, o fracción, que exceda 
del primero en dichos documentos, sello de 
En peticiones de busca de documentos 
pertenecientes al ú l t imo quinquenio, de 
En i d . id . id . hasta 10 años , de 
En id . id . id . más de 10 años 
En recibos que se expidan a petición de 
partes, por entrega de Solicitudes u otros 
documentos, de 
En anuncios,convocatorias,carteles, etc, 
que se circulen o fijen en la vía pública, de 
En todo libramiento que se pague por 
Depositaría, de cuentas, servicios municipa-
les, subvención, alquileres y demás obliga-
ciones, se paga rá : 
Cuando importen de 5 ptas. y 1 cts. a 10, de 
« « de m á s de 10 ptas. a 100, de 
« « de m á s de 100 « a 250, de 
« « d e m á s de 250 « a 500, de 
de más de 500 « a 1.000. de 
« « d e más de 1.000 « a 2.000, de 
de más de 2.000 « a 3.000, de 
En adelante 1 pta. por cada mi l , o frac-
ción. 
Títulos de empleados, o copias 
de (credencial) 
Haberes hasta 1.0ÓÓ ptas., sello de 
« « 3.000 ptas., « de 
« « 5.000 ptas., « de 
En adelante 
En las Nóminas de haberes, jubilacio-
nes, gratificaciones, relaciones nominales, 
dietas honorarios etc. se empleará sello de 
igual clase y precio, que el asignado por la 
Ley del timbre del Estado. 
En recibos para tomar parte en subastas 
o concursos, se impondrá sello de: 
En recibos de 1 a 500 ptas., de 
« de m á s de 500 a 1.000 de 
En adelante sello de 1 pta. m á s por cada 
1.000 o facción de mi l . 
En instancias a la Alcaldía o Ayunta-
miento, volantes etc., sello de 
0'50 
0'10 
l'OO 
S'OO 
5'00 
0'50 
O'IO 
0'05 
O'IO 
O '^ 
01U25 
0'50 
l'OO 
2'00 
0'25 
0'50 
075 
l'OO 
En las solicitudes a la Alcaldía pidiendo 
la correspondiente licencia para introduc-
ción de vinos, aguardientes, licores, alcoho-
les, cervezas, etc. para el consumo de par t i -
culares, o sea, no destinadas a la venta pú-
blica, se p a g a r á n fpor cada instancia y por 
cada autorización de la Alcaldía, los siguien-
tes sellos: 
En las 
instan-
cias por 
cada 
arroba 
Si se trata de vinos menores de 16.° 
pagarán sello de 
En vinos mayores de 16.°, en barri-
les,sello de 
En i d . id . embotellados, de 
En aguareli entes, de 
En Alcoholes, sello de 
En cervezas, 
En au-
toriza-
ción por 
cada 
arroba 
0'60 l'OO 
1'20 
4'00 
2'00 
2'00 
1'50 
1'20 
4^0 
2'50 
2'75 
1'75 
Cálculo de producción del arbitrio 4.000 
Arbitrio.—Vía pública, «bis»;—Circulación. 
Carros de transporte, y demás vehículos 
que uti l izan las vías municipales. 
Por rodaje de carros de transporte con 
llantas de 0'70 nqm.; al año. 
Por id . de i d . si las llantas no tienen 
dicha anchura. 
Por cada caballería (más de 2 ) , ' 
Por licencia anual para circulación de 
todos los demás carros, carretas, au tomóvi -
les etc.: 
Üe 1 mu ía 
De 2 id . 
Porcada m u í a m á s 1 pta. 
Automóvi les 
Carros para ventas o repartos a domicilio 
Cabal ler ías para id . 
Coches de alquiler de 1 o 2 cabal ler ías , 
« de viajeros a estaciones 
20'00 
30'00 
5'00 
b'OO 
lO'OO 
aO'OO 
6'00 
4'00 
S'OO 
Cálculo de producción del arbitrio, 10.009. 
l'OO 
2-00 
0'25 
Anchos mínimos de las llantas 
En carros de 1 caballería 0'60 nqm. 
2 « 0'70 « 
3 « O'SO « 
4 « 0'90 « 
110 « 
i d . 
id . 
i d . 
Carretas 
T O T A L : Importe calculado, de ingresos, 137.617 
En varios pueblos de la provincia, en 
vista de que los poseedores de trigo se nega-
ban a venderlo esperando ocasión de obtener 
aún mejores precios,no obstante la tasa fijada 
por la Junta de subsistencias, publicada por 
orden del Sr. Gobernador en el Boleíin 
Oficial, los Ayuntamientos se han visto 
obligados a solicitar autorización que les ha 
sido concedida en el plazo de 24 horas, para 
incautarse y se han hecho cargo de todo el 
trigo existente en el término. 
¿Será posible que en Antequera se dé 
ese escándalo, evidenciándose y corriendo 
el consiguiente ridículo todas aquellas per-
sonas que tengan trigo? Creemos que nó, y 
confiamos en que se apresurarán a ponerlo 
a disposición de los fabricantes de pan a 
fin de que este no escasee. Si de todos 
modos no han de permitírseles que perciban 
por el articulo ni un céntimo más de las 
38 pesetas los 100 kilos y está en lo posible 
que hasta se reduzca aún más la tasa, ¿a qué 
permanecer con el trigo encerrado, dando 
lugar a que se saque del granero por medios 
violentos? 
Viaje de ida y vuelta. 
Hemos tenido el gusto de saludar durante 
su corta estancia en esta a nuestro estimado 
paisano D. Juan Vilchez y a su distinguida 
señora. 
R O B O A U D A Z 
Esta mañana al ir a ponerse una prenda 
de vestir para asistir a misa, las hijas del 
Sr. Vergara (D. Agustín) se encontraron con 
el taller completa nente vacío, que la noche 
anterior lo tenían repleto de vestidos y toda 
clase de prendas de señora, unos hechos y 
otros en corte. 
Avisada la policía, se puso inmediatamen-
te en movimiento para ver de descubrir los 
autores del robo. 
H E R A L D O D E ANTEQüERA 
DESDE BAENA 
El Marqués de Zela 
En la redacción de E l F e r r o c a r r i l perió-
dico de ésta ciudad en donde vengo hace 
tiempo escribiendo el articulo de fondo, en 
la de Juventud, también de esta Ciudad, no 
tengo más relaciones que las de mera cortesía, 
he leido en periódicos de cambio (por aquí 
no se ha visto más que un mímero de HE-
RALDO DE ANTEQUERA) el fallecimiento del 
Marqués de Zela, Alcalde contrario mió que 
fué, y la finura, cortesía y nobleza con que 
hubo de tratarme en aquellos dias en que fué 
mi superior jerárquico, hácenme escribir estas 
cuartillas en su memoria. 
Sabia el Marqués , que yo, era conserva-
dor, y conocía en la forma en que yo, por mi 
propio honor, sabía guardar fidelidad a mis 
amigos, y, nunca tuvo ni una frase, ni un ade-
mán, ni un movimiento, siquiera, que de cer-
ca ni de lejos, enjendiara en mi la sospecha 
de un desaire. Cuando fui a hacerme cargo 
de la Secretaría, después de los 50 dias que 
de licencia me concedieron mis amigos, le 
escribí una carta diciéndole, mis deberes me 
obligaban a posesionarme del cargo en el 
cual he de ser fiel a mis amigos políticos; pero 
como V. es mi jefe superior jerárquico veré 
si puedo conciliar mis deberes de Secretario 
conservador y subordinado de un Alcalde l i -
beral: Si-no puedo, dimitiré. Y fui a posesio-
narme, y me dijo el Marqués (q. g. h.) ya sé 
como V. cumple sus deberes, lo que siento, 
es, que así, no podrá V. ser mi consejero. Y, 
yo le di las gracias, y le dije, me alegro mu-
cho, porque, ese seria el punto en que yo no 
podría ejercer bien espiritualmente, mi cargo. 
Porque enseguida había de ver la incompa-
tibilidad: o el consejo era malo, y esto sería 
una vileza, o era bueno, y entonces era una 
indignidad, en cuanto yo pertenecía a otra 
política. Y el Marqués de Zela, delicado, ca-
ballero, hidalgo, no volvió a hablarme nunca 
de esto más, y yo, respiré fuerte, y dije: qui-
zá pueda vivir. Porque el partido conserva-
dor que dominada en el Ayuntamiento, ha-
bíame exigido que me pusiera al frente de 
mi destino. Y yo lo había creído muy difícil; 
es decir, yo me había estimado sin condicio-
nes para ello 
Después , las circunsíancias de la vida h i -
cieron, que el Marqués de Zela, sin dejar su 
filiación liberal, viniera a estar en mejores 
relaciones con los conservadores, y que yo, 
me tratara algo con él, y entonces, acabé de 
conocer su amable trato, su gracejo, su des-
prendimiento, su buen corazón, y finalmente, 
en mi último viaje a Antequera, en que yo le 
vi r isueño, agudo, decidor, fuerte, y con 
bríos, hubo, a las doce de la noche?, de acom -
pañarme hasta la puerta del Universal. En -
tonces me habló de su campaña contra los 
liberales del Ayuntamiento que él estimaba 
muy patriótica 
Después ¡ha muerto! Las ilusiones y 
los bríos hánse quebrado como las flores pri-
maverales por el huracán! ¿Porqué será asi la 
vida, en que, con fuerza espiritual bastante 
para luchar, se desploma y rueda la materia, 
que en fin de cuentas, no és la que impulsa 
al hombre a las obras; y vuela el espíritu, 
fuerte, siempre jóven, para en esta vida no 
servir jamás? ¡Dios lo sabe! Y, ¡ha muerto 
pobre! Pobre, como lo es su hermano, mi 
querido amigo D. Rafael. D. Rafael, que és 
abogado, pintor, músico, poeta, filólogo; 
que sabe latín, mucho latín; italiano, francés, 
alemán, y que le falta muy poco para morir-
se de hambre 
¿ P o r q u é será asi la vida? 
Sepa la familia del finado, que yo, desde 
esta Ciudad andaluza, siento su desdicha y 
sns dolores; y sepa mi querido amigo don 
Rafael, que tomo parte en su sentimiento, y 
que le deseo salud, mucha salud para hacer 
bien por el alma del que fué Marqués de 
Zela. 
FRANCISCO MARTIN O. DE LA CRUZ 
£1 colectivismo sustituyendo 
ai individualismo 
Cada tiempo, cada período histórico tiene 
su característica, su exclusiva manera de ser, 
generalmente distinta de la anterior y a veces 
antagónica: la época presente tiende franca-
mente al colectivismo, procurando anular lo 
individual, proclamando el imperio de la 
entidad colectiva sobre la particular. 
En todas las manifestaciones de la activi-
dad humana se observa esta orientación: en 
la industria, por ejemplo, otras veces un mis-
mo obrero comenzaba la confección del ob-
jeto a cuya fabricación se dedicaba, y él mis-
mo era el encargado de darle la última mano, 
antes de lanzarlo al comercio; mas hoy, con 
la división del trabajo, el operario ha perdido 
su independencia, para convertirse en una 
parte del todo, para semejar una de las rue-
das del inmenso conjunto constituido por las 
grandes fábricas, pues de esta manera resul-
tan las manufacturas,además de a menor pre-
cio, más perfectas. 
Así, pues, unos obreros, sí nos referimos 
a la ebanistería, se dedican a trazar, otros a 
escoplear, y no ejecutan más que estas ope-
raciones, lo mismo que los que se dedican a 
armar o barnizar: cada cual no se consagra 
más que a una sola operación. 
En música también ocurre algo análogo; 
también ha desaparecido de ella lo particular, 
para dejar paso al conjunto: de la melodía, 
esencia de lo individual, se ha pasado a la 
harmonía, síntesis de lo colectivo. La antigua 
escuela italiana había hecho de la melodía la 
única manifestación de este divino arte, y 
todo el instrumental estaba subordinado a 
uno o dos de los aparatos músicos, que eran 
los protagonistas, las primeras partes, y los 
demás formaban el acompañamiento , que pa-
recía dedicarse exclusivamente a la alabanza 
de su afortunado compañero , glosando sus 
más dulces frases, asintiendo a sus más atre-
vidos musicales pensamientos, semejando 
engañador coro de cortesanos señores adu-
lando a fátuo príncipe. En cabio, la música 
moderna todo lo subordina al conjunto; cada 
instrumento dice una cosa distinta de los 
demás; no existe protagonista; no hay héroe, 
sino una pluralidad, formada de elementos a 
simple vista heterogéneos, que, sin embargo, 
englobados, producen un todo armónicamen-
te bello, donde vibra potente una energía, un 
vigor que no era posible encontrar en la an-
tigua melodía. 
Sí seguimos examinando todas las demás 
manifestaciones de nuestra actividad, iremos 
encontrando en todas ellas afirmaciones para 
semejante manera de ver esta cuest ión, y a 
mi juicio, uno de los capitales defectos que 
hoy aquejan al pueblo español es el no ha-
ber aún aceptado el colectivismo, el estar 
aún todavía encerrados en el más firme re-
ducto individualista. 
Mientras esto subsista estaremos afecta-
dos de anacronismo, no marcharemos de 
acuerdo con los tiempos actuales, viviremos 
con medio siglo de retraso. En cambio, otras 
naciones que se han asimilado perfectamente 
estas corrientes, que las han llevado al labo-
ratorio de la práctica, convir t iéndolas en los 
ejes de su vida nacional; que han sacrificado 
el interés particular, el colectivo, interpretan-
do acertadamente las corrientes del siglo, no 
se han quedado atrás en la gran marcha de 
la Humanidad; antes al contrario, enarbolan-
do la magnifica bandera del progreso, mar-
chan a la cabeza de la actual civilización, 
constituyendo al mismo tiempo potentes en-
tidades colectivas, formadas por individuos 
moralmente unidos por el interés común, 
adheridos unos a otros por el pleno conven-
cimiento de que de otra manera no podría 
formar jamás Estados poderosos, capaces de 
hacerse respetar de los demás en su vida 
exterior y de conservar en el interior la paz y 
la armonía necesarios para su estabilidad y 
engrandecimiento. ¡Sírvanos de enseñanza! 
J o a q u í n V á ^ q u e ^ Vilche^. 
Se ruega a los señores suscriptores 
de fuera de ésta que se hallen en des-
cubierto con la suscripción de este pe-
riódico, envien el importe del débito 
antes del 15 del próximo Mayo, por 
giro postal; pues en caso contrario 
dejará de enviársele. 
A los señores corresponsales, tam-
bién se les ruega envien la liquidación 
y devolución de los sobrantes. 
N O T I C I A S 
GUARDIA MUERTO. 
El miércoles último, al cruzar por la calle 
del Barrero prestando servicio el guardia 
municipal Rafael Cordón Jiménez, sufrió un 
síncope de los que frecuentemente padecía. 
Inmediatamente acudió en su auxilio el 
guardia Joaquín Rodríguez que ayudado por 
varios t ranseúntes lo condujeron a su domi-
cilio, donde falleció a poco de llegar. 
Tenemos entendido que los gastos del 
entierro han sido costeados por el Ayunta-
miento. 
UNA RASPA. 
Socorro Pino Rodríguez, que es sirvienta 
de D. Vicente Martínez adquir ió determinada 
cantidad de pescado, e invitada por la guardia 
municipal para repesar la compra, no solo se 
negó a ello, sino que se desató en insultos 
y denuestos contra los guardias Municipales, 
que ante los piropos que les fueron propina-
dos, pasaron la denuncia del hecho al Juzgado 
Municipal. 
¡Vaya un modo de defender la perra de 
propina, en perjuicio de los intereses de 
su amo! 
UN V I V O . 
Manuel Alvarez, domiciliado en la calle 
de las Doncellas, se proporcionó una receta 
antigua para suero antidiftérico, suscrita por 
el Doctor Sr. Aguila, con cuyo documentito 
imploraba la caridad afirmando que tenía dos 
hijas atacadas de difteria y carecía de medios 
para adquirir la medicina. Con este ingenioso 
procedimiento, vino explotando a las perso-
nas caritativas, hasta que el martes último lo 
atrapó la guardia municipal, y dió al traste 
con el negocio. 
Obsequio a nuestros lectores 
HERALDO DE ANTEQUERA, deseando que 
sus numerosos lectores de dentro y fuera 
de la poblac ión puedan tener un grato re-
cuerdo de este pe r iód ico en sus casas, se 
dispone a ofrecerles una ampliación foto-
gráfica inalterable, casi gratuitamente, 
t a m a ñ o 30 por 40 c e n t í m e t r o s sobre fina 
cartulina bristol de 5o por 65. 
Para ello, hemos firmado contrato con 
los talleres fotográficos de J. Luque , de Ma-
dr id , y deseando que cada a m p l i a c i ó n ven-
ga ya perfectamente retocada y l ibre de 
todo gasto, solo exigiremos 3,95 pesetas 
por dicho concepto. 
Es decir, que entregando en esta Re-
dacción 3,95 ptas. a c o m p a ñ a d a s de una fo-
tografía y diez cupones como el que a c o n -
t inuac ión publicamos, p o d r á recibirse sin 
otro gasto la referida a m p l i a c i ó n . 
Si el retrato es de m á s de una persona, 
h a b r á de abonarse una peseta por cada 
persona m á s . 
© ® 
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testificar del nombre de Singilia, que lo tomó del 
rio, que hoy es Genil, que pasa por medio de Gra-
nada, y antiguamente se dijo Singilis, como lo trae 
Ambrosio de Morales y Marineo Siculo, y por ser 
muy caudaloso, y pasar no lejos de aquella pobla-
ción antigua de Singilia, pudo tomar de este rio su 
nombre, como la Ciudad de Guadix que tuvo el 
suyo del rio que junto a ella corre, que en arábigo 
se dijo Guadix (que significa rio de vida) y antes 
esta Ciudad se llamaba Acci, o Accitana; y por sola 
la similitud del nombre se pueden testificar las 
cosas, como lo dice la Monarquía Eclesiástica, 
líb. 1. De aquí los naturales de la Lusitania afirman 
que el Patriarca Tubal fundó a Setubal, que está 
seis leguas de Lisboa, por la similitud del nombre. 
La Ciudad de Antequera está fundada en un 
sitio alto, fuerte y bien defendido por su natural 
disposición, e industria humana, de torres y de 
murallas. E! Castillo está en un monte levantado y 
eminente a otros que lo rodean, y en lo alto hace 
un llano algo estendido en círculo, el cual es forta-
lecido y murado de muchas y fuertes torres y mu-
rallas. . 
Dentro de este Castillo (que en Arábigo se 
dice Alcázar) hay una Iglesia antigua Parroquial de 
la advocación de S. Salvador, que en tiempo de mo-
ros era su mezquita, y otras casas principales de los 
Corregidores, Alcaides, y de otros Caballeros an-
tiguos de aquella Ciudad. Las calles de este Casti-
llo son pocas, y angostas por no ser de mucho sitio. 
la metrópoli de Sevilla, pues en aquel Concilio 
Málaga queda por el de Sevilla, como su sufragá-
nea, y aunque la Ciudad de Antequera en aquellos 
tiempos no estuviese fundada en el sitio que ahora 
tiene, se comprehendían sus términos en el de 
Málaga, como de su Obispado, y era sufragánea de 
Sevilla, y asimismo era Granada, que entonces era 
Obispado, hasta que los Reyes Católicos D. Fer-
nando y D.a Isabel de gloriosa memoria, hicieron 
esta silla Arzobispal, dándoles sufragáneos en el 
año 1492, que fué cuando se ganó aquella Ciudad 
y se sacó del poder de Moros. 
H E R A L D O D E A H T E Q U E R A 
Escuela p i t a r Oficial d e l Tiro fjaciona! d e p l a i 
S e e e i ó n d e A n t e a u e r a 
Se avisa por el presente anuncio a los reclutas del 
reemplazo de 1915 y a todos los que deseen aprender la 
instrucción militar, queda abierta la matrícula en esta 
Escuela hasta el día 31 del actual donde puede obtenerse 
el Certificado de Aptitud documento necesario para poderse 
acoger a los beneficios de la vigente Ley de Reclutamiento. 
Para informes calle Merecillas, 44, de 9 a 12 
y de 4 a 7. 
r • 
u t o m o v n e s 
Reareseiitainto en é s t a 
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La j a r r a de azucenas 
Conclusión, 
Murió el valeroso rey que había instituido 
la orden de la terraza; murió el jardinero que 
con tanto celo cuidaba las" azucenas que 
habían arraigado en el corazón de la nobleza 
y empezaban a perfumar el ambiente del 
pueblo. 
Cuando el olvido pretendía ocultar 
bajo su negro manto el recuerdo de un héroe 
y el fruto de su heroísmo, apareció un nuevo 
héroe, otro nuevo jardinero que bien pronto 
rejuveneció y dió fragancia y hermosura a las 
ya marchitas azucenas. Ese nuevo héroe, el 
Infante D. Fernando, llamado de Antequera 
por haberla ganado de los moros el año 1410, 
hizo resurgir de entre las tinieblas del olvido, 
como un nuevo So! la sublime e incomparable 
orden de la terraza. 
Corría el año 1403 y el día 15 de Agosto, 
en que ¡a Iglesia celebra la Asunción de 
nuestra Señora , encontrábase D. Fernando 
en Medina del Campo de donde era Señor y 
mandó preparar todo lo necesario para la 
grande y ya extinguida fiesta que anualmente 
celebraban los caballeros de la orden en el 
memorable día de la Encarnación, cuya fiesta 
trasladó, por razones que para ello tuvo y 
con autoridad del Papa, al 15 de Agosto. 
Traslademos, también nosodos por un 
momento, nuestra vida a aquella existencia 
pasada; imaginemos un hermoso día, engala-
nado por Dios con todos los atractivos de la 
Naturaleza. Esta proclama las bondades de 
aquel con voces que penetran en lo más 
profundo del corazón y se trasforman en 
suspiros del alma; Desde el microscópico 
insecto, desde las gotas de rocío y uniformes 
hojas del árbol hasta el refulgente astro del 
día, la Tierra y el Cielo, todos los seres 
creados cantan a coro las alabanzas de su 
Hacedor; todos nos incitan a meditar con el 
discurso del ejemplo. 
A esas canciones puras de la Naturaleza 
acompaña el acento solemne y sublime de la 
campana del Santuario que llama a los fieles 
al Templo para ofrecer a Dios el Sacrificio 
de su reconocimiento y de su amor. 
Fijémonos un poco en la procesión cívico 
religiosa que sale de un palacio y se dirige 
al Santuario de Nuestra Señora de la Antigua 
C-Quién es aquel que la preside escoltado por 
el clero y la nobleza? Es él; es D. Fernando; 
es el nuevo regenerador de nuestra Patria. 
Después de llegar a la Iglesia y celebrar 
solemnemente el santo Sacrificio de la Misa, 
colócase el héroe de Antequera uno de los 
collares de oro que durante aquella se habían 
bendecido y da después los demás a sus hijos. 
Con esta sencilla pero sublime ceremonia 
queda instituida de i.uevo la orden de la 
terraza; quedan plantadas nuevas azucenas 
en el corazón -de los nobles, cuya semilla 
se propaga rápidamente a los príncipes de 
Alemania, Africa, Bohemia y Hungría que 
pidieron la divisa con grande entusiasmo. 
Siete años más tarde reconquista don 
Fernando la ciudad de Antequera y fué tanta 
la estimación que hacía de esta que la honró 
con ia insignia de más honor, con la jarra de 
azucenas como recuerdo imperecedero de 
aquel que la conquistó con la espada y la 
adornó con la virtud. 
MANUEL BARRANCO 
B O L E T Í N R E L I G I O S O 
N O V E N A A SAN ISIDRO 
Mañana día 10 comenzará ia novena que 
los señores Labradores consagran anual-
mente a su Patrono San Isidro. 
Todos los días habrá misa rezada a las 
7 y 9 de la mañana y por la tarde a las 6, 
Estación. Trisagio cantado, Se rmón , Novena, 
Salve, Letanía y Reserva. 
La función principal se celebrará el día 
Para bicicletas, motocicletas y automóvi les 
Representante Enrique [ópez |^rez .^pero |ob! 
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C A P Í T U L O II. 
Del nombre y sitio de la Ciudad 
de Antequera, y su descripción. 
de 
las 
La Ciudad de Antequera, que antes era Singi-
lia, parece tomó el nombre por lo que significa, que 
es conservadora de ant igüedades , como lo trae 
Ambrosio Calepino: y no es de maravillar tener tan 
diverso nombre del que antiguamente tenia 
Singilía, porque esto sucedió casi en todas 
poblaciones por algunas razones que en las nuevas 
se consideraban en sus fundaciones. Málaga se dijo 
en su primera fundación, Menace; Granada, Ilíberi; 
Córdoba , Colonia.'patricia; Ronda, Arunda? Andujar, 
Il i turgi; Ecija, Astigi; Sevilla, Híspalís y otros nom-
bres bien diversos que tuvo; Almería, Vergi; Velez-
Málaga, Menobia; Ubeda, Saldaba. Y por ser cosa 
difícil dar la verdadera razón del nombre en estas 
poblaciones, parece satisfacer a mi oficio con la 
que se toma de la palabra Ani iquar ia , mayormente, 
que es conforme a mi intento para probar la ant i -
güedad de Antequera como se irá declarando en 
esta historia. 
Lo que más dificultad tiene, es probarla razón 
del nombre de Singilía (que es Antequera la viejaj 
y parece casi imposible, que como fué tan antigua, 
por lo menos del tiempo de Romanos, que comen-
zaron a residir en España doscientos años antes de 
la venida de ntro. Redentor, Y pudo ser también 
Singilía (como se verá en otro lugar) de los Feni-
ces. Griegos o Cartagineses, y aún de los primeros 
pobladores de la Andalucía, que fueron aquellas 
Compañías Tubales, gente Caldea, que vinieron 
con Tubal a las marinas de la Andalucía, en los 
años 2.134 antes de la venida del Salvador del 
mundo; y así no se puede en tanta ant igüedad dar 
razón del nombre de Singilia, ni de las demás po-
blaciones de Nescania, Ancio y lluro, mayormente 
donde faltan memorias antiguas y escrituras que 
declaren tales dudas. Y en casos de fundaciones de 
pueblos, pocas veces se sale bien de estas dudas; 
que como los pobladores ponían los nombres a su 
albedrío, o por alguna causa particular que les mo-
viese, aunque entonces fuera notoria, ya es muy 
secreta y oculta, y solo se puede dar, cuando la 
población tomaba el nombre de su fundador, como 
la Ciudad de Turdeto, del Rey Turdetano; la de 
Contesta, del Rey Testa; la de Setubal, de Tubal; 
Ilíberi, de Iliberia y otras. Y de aquí dijo Florian, 
que no hay que afligirse por no dar razón de tales 
nombres, por la gran dificultad que esto trae. Y 
aunque no se halla escrita cosa que sea de este 
intento, con algunos rastros y sospechas podré 
15 a las nueve de la mañana, estando el pane-
gírico a cargo del presbítero beneficiado 
D. Luis Lara, 
Dominica quinta 
después de Pascua. 
SOBRE LA ORACIÓN 
El Evangelista San Juan pone a nuestra 
consideración en esta Dominica, una verdad 
que muy pocos solemos cultivarla, siendo 
un beneficio del que podemos echar mano 
en todos los lugares, todos los días y a todas 
horas. Que cosa más apetecible y más propia 
para consolarnos que estas palabras que 
Jesucristo dijo a sus discípulos: &n verdad, 
os digo, si p id i é r e i s a lguna cosa a m i 
Padre en m i nombre os la concede rá . Pedid 
y r ec ib i r é i s , pa ra que vuestro go^o sea 
pleno y perfecto. Nos hace Jesús con esto 
un favor tan grande que si supié ramos 
aprovecharlo no habría quien no lo pusiera 
en práctica. De aquí que dijera San Gregorio 
de Niza que ninguna de tantas cosas como 
contemplamos, por su vista como por su 
valor, podemos compararlas con la oración. 
Es el manantial fecundo de todos los bienes, 
y un tesoro inagotable, capaz de cubrir todas 
nuestras necesidades. Es la escala por la 
que subimos o nos elevamos a Dios y por 
la que conseguimos que Dios baje a noso-
tros; es a no dudarlo la llave que nos abre 
la puerta del cielo. Pero es forzoso para que 
así resulte, que sea buena nuestra oración. 
Por eso dice San Agustín que el que 
acierte a orar bien, acertará a vivir cristiana-
mente. 
T^ecte novit v ivere .qui recle núvit o ra re 
Cuando los hombres solicitan,de su Monarca 
un empleo, una dignidad o destino, se 
cuidan muy bien de aducir sus méritos y 
servicios, mas nuestra conducta con el 
Monarca de Monarcas y supremo Señor de to-
dos los Soberanos debe de ser muy diferente, 
por que no tenemos que ofrecerle más que 
vanidad, y cuando más algún don que Dios 
nos concedió por su divina misericordia: eí 
que no siendo cosa nuestra mal puede 
envanecernos. 
La humildad a c o m p a ñ a d a de la confianza, 
es la que debemos ofrecer a Dios. El tiene 
comprometida su palabra, de que pidiendo 
cosas útiles al alma, podemos estar seguros 
de alcanzarla. 
Es Dios tan fiel a su palabra—dice San 
Pablo—que nunca puede faltar a ella. Fidel is 
Deus permanet: negare se ipsum non potet. 
De donde se sigue—dice San G e r ó n i m o — 
que prometer y cumplir es en Dios una 
misma cosa. 
Pida el hombre con una fé viva y sin la 
menor duda de que será oída su oración, 
por que la o r a c i ó n , es una conversación del 
alma con Dios. 
L . Hi. V . 
¡ubileo de las 40 horas 
para la Iproxima semana. 
IGLESIA D E SAN ISIDRO 
Día 10. D. Agustín Blázquez y Sra., por sus 
difuntos. 
Día 11. Sufragio por D.a Remedios Lora 
Bahamonde. 
Dia 12, D . Atanasio Manzanares, por su 
esposa D.a Aurelíana Sorzano. 
Día 13. D.a Rosario Muñoz , de Alarcón, 
por sus padres. 
Día 14. Sres. Sarrailler hermanos, por sus 
difuntos. 
Día 15. D.a Carmen Lora de Blázquez, por 
sus difuntos. 
Día 16, D.a Catalina Dromcens, por sus 
difuntos. 
,S EMPRESAS Y ARTISTAS 
D E " ^ A H I H T É S 
T e o d o r o 0 , . i r e r n É i n d e : Z 
AGENTE ARTÍSTICO, 
Pasaje ie Amores, 3. Sevilla. Urería-
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
S A L Ó N R O D A S 
¡ S E N S A C I O N A L E S T R E N O ! 
¡ I M A N T A C I Ó N P E R S O N A L ! 
La grandiosa pel ícula policiaca 
: : FANTOMAS 
(5 sér ies 8000 metros) se p royec ta rá en este 
Salón en sección continua y en los dias si-
guientes: 
Jueves 13 de Mayo (Festividad de la A s -
cens ión) 1.a y 2.a serie: —Viernes 14, 3.a.— 
S á b a d o i5 , 4.a.— y Domingo 16, 5.a 
Precios a diar io: 
Plateas con 6 entradas, 4 ptas.=Butaca 
con entrada sin numerar, o,5o p t a s . = S i í la 
o para í so con idem^ 0.30 ptas.—Entrada 
general 0.20 ptas. 
Precios por abono: 
Plateas con 6 entradas 12 ptas. (las 4 
funciones) —Butaca sin numerar., 1.50 id . 
idem.—Sil la o para í so 0.90 ídem í d e n . — 
Entrada general 0.60 ídem idem. 
Hasta la noche del jueves 13, puede ad -
quirirse el abono en la E x p e n d e d u r í a de 
Tabacos, calle Infante D. Fernando, 88. 
Los señores abonados a plateas t e n d r á n 
reservadas las suyas hasta el lunes 10 a las 
6 de la tarde; pasada esta hora la Empresa 
d i s p o n d r á l ibremente de ellas. 
CRONICA MÉDICA 
¡SOBRE EL VIVO! 
Cuando vuestras orinas son densas, espesas, de 
color encendidc, barrosas y cuando dejan en el fondo 
del vaso un deposito comparable al polvo de ladrillo, 
es más bien un mal signo que otra cosa. Segura-
mente existe algo de uracemia, y una crisis se 
presentará pronto en forma de acceso de gota o de 
reumatismo, de una erucción cutánea, de neuralgia, 
de cólicos hepáticos o nefríticos, de ataques conges -
tivos o de incoercibles jaquecas. 
Sobre este «polvo de ladrillo», que no es otra 
cosa que un magma de ácido úrico y de uratos,verter 
un poco de PIPERACINA MIDY y veréis que la 
orina se aclara inmediatamente, que el depósito se 
funde... 
De aquí la conclusión eminentemente práctica 
de que en lugar de verter la PIPERACINA MIDY 
en vuestro orinal, liaríais mejor con verterlo en 
vuestro interior, donde producirá sobre e¿ vivo el 
mismo efecto, evitándoos las desastrosas consecuen-
cias de una precipitación de arena insoluble en 
el engranaje de la máquina humana. 
Es cierto que el arsenal terapéutico no faltan 
otros disolventes del ácido úrico. Pero ninguno es 
lo bastante activo para disolverlo como la PIPERA-
CINA MIDY, que disuelve el 92 por 100, sin contar, 
además que la PIPERACINA MIDY, no solamente 
es ofensiva, sino que ejerce más bien una acción 
bienhechora sobre los ríñones y el hígado. 
Dr. M. Moller. 
A tomar: 2 cucharadas de las de café por día. 
De venta en todas las p A R O Q A C I A S . 
«PiCTORIAL REVIEW» 
mim mmiñi PSHS SEÑOMS 
E X T Í M O I M I O REGALO A U S SEÑORAS ESPAÍIOLAS 
Deseando P I C T O R I A L R E V I E W hacer 
un obsepuio a sus queridas v futuras a m i -
gas de España , les ofrece á! pié de la pre-
sente un c u p ó n para que todas las que ten-
gan a bien remi t i r lo a las Oficinas de esta 
pub l i cac ión en Madr id , reciban nuestra 
Revista « A R T E DK V E S T I R » gratis por 
todo un a ñ o con solo enviarnos los gastos 
de remis ión y franqueo (diez c é n t i m o s al 
más) . 
Arte de vestir, publica los figurines m á s 
elegantes que salen de las casas de Pa r í s 
Paquin, B-irnard, Cheruit , Dosset, etc. 
Arte de vestir, ilustra los patrones a la 
medida de la famosa «Pic tor ia l Rev iew» , 
con los cuales cualquier señora o señor i t a 
puede confeccionarse los trajes más elegan-" 
tes y complicados. 
Arte de vestir, tiene una tirada de 5 mi -
llones de ejemplares que se extienden por 
todo el mundo, por las Oficinas de Pictorial 
Review de Parir, Londres, New Yord, Ber-
lín, etc. etc. 
G A R A N T Í A 
Llevamos establecidos veinticinco años y durante 
ellos hemos adquirido fama en todas partes de cumpl i r 
nuestros compromisos a ú n a costa do nuestros in tere-
ses. En España principiamos ahora y por ello suplica-
mos a quienes no sepan todavía quienes somos que ad -
quieran conocimientos nuestros en las agencias interna-
cionales de informe.!! o de los Bancos de España, G.rédit 
Lyonnais e Hispano Americano, donde tenemos cuenta 
corriente 
El ofrecimiento que hacemos de remi t i r nuestra r e -
vista a todas las señoras y señor i tas durante nn año sin 
cargarles nada por ella, nos costará quizá importante 
suma, pero lo hacemos con gusto para dar a conocer a 
1 n 
- D E -
[.Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoníaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa,—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita. —Azufre. — Superfosfato de Cal,==Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maíz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
las mismas las publicaciones de modas que se pueden 
adquir i r a tan reducidos precios y los medios que e m -
plean las extranjeras para elegantizarse sin grandes 
gastos, g ran jeándonos con ellos las s impa t í a s de las es-
pañolas lo mismo que hemos conseguido las de las de 
otros paises. 
Envíe este cupón la que desee ver por si misma 
adonde llega nuestra oferta y recibirá ARTE DE VESTIR 
por todo el año y cuando desee hacerse una prenda 
consúl le ía , escoja el figurín que m á s le guste, para ha-
cerl 1 y remi t i éndonos el n ú m e r o del modelo elejido y 
sus medidas podrá recibir a vuelta de correo un pa t rón 
a s i medida cortado con el estilo de ios grandes m o -
dislos 
Hoy mismo nos a l eg ra r í amos que mandara V. al 
correo el cupón e inmediatamente que lo recibamos la 
Incluiremos a V . en nuestra ya extensa lista de queridas 
suscriptoras. 
(El siguiente cupón es el que le l levará a sus manos 
durante un año ARTE DE VESTIR. Córtelo y m á n d e -
noslo). - , 
S.'A. SMART 
Márqués de Cubas ,7, duplicado, bajos. 
Apartado 6 8 i . — M A D R I D . 
De conformidad con el anuncio inserto en 
HERALDO ne ÁSTEQÚERA, s í rvase enviarme por un 
año gratuitamente su revista ARTE DE VESTIR 
y para cubrir los gastos que les origine remisión 
y franqueo, les remito por giro postal 10 c é n t i -
mos por més , o sea 1,20 ptas. -en total . Se entien-
de que me lo env ia rán sin n ingún otro gasto por 
mi parte a la siguiente d i rec ión : 
Nombre 
población 
provincia 
calle 
(Escribase claro el nombre y la d i rección y remitan 
los giros postales al mismo nombre que figura en el 
cupón . ) 
Caja 5s Ahorros y Préstamos De 
Resumen de las operaciones realizadas 
e! 2 de Mayo de 1915. 
I N G R E S O S 
Por 507 imposiciones. , 
Por cuenta de 42 prés tamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total. . 
P A G O S 
Por 40 reintegros . . , 
Por 11 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
Total. . 
P T A S - G T S . 
1667 
4048 
153 
5868 
3320 
2530 
16 
95 
95 
5867 
52 
65 
17 
m 
iMPR 
"HÜMERADQÜKS, FECHADORES. 
i m m ú S DE TRES Y CUATB0 USOS» ík 
Se hacen clichés tipográficos. 
Tip. E L SIGLO XX.—Antequera 
No tienen rival. VENCE a todos los demás tipos, ganando PRIMER GRAN PREMIO 
DEL R. A. C. E., carrera en cuesta de Biarr i tz .=Su precio es algo más elevado que los 
de otras casas, pero dura extraordinariamente más .=¡AUTOMOVILISTAS! . . . . comprar caro 
es comprar bara to .=PROBAD Y OS CONVENCEREIS. 
Representante: BENITO R A M O S C A S E R M E I R O ; Trínidai l lie R e j a s n ú m . 10 
ES METÁLICAS 
f% G> — 
E l H 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A J S ^ ^ i ^ Q X J 1^1^^ 
c o 
Una economía irrefutable 
es para los que poseen máquinas de escribir comprar la tinta especial marca 
para entintar las cintas y tampones, en vez de renovarlos que cuestan de 
15 a 20 pesetas. O-omas para borrar letras de máquina. 
De venta en la Librería E L SIGLO XX 
PREVENCIÓN INDISPENSABLE: Para dar tinta en los fieltros o cintas, colóqueselas 
sobre un cristal y con un pincelito irán extendiendo bien la tinta. 
Almacsnes de hierros vizcaínos 
M A A o A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Represeniante en Antequera: D. Juan M. Sorzano, Merecí Has 24 . 
